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“A nova Califórnia”, de Lima Barreto
Masayuki KIBE
〈Sumário〉
  Esta é a tradução inédita para japonês do conto “A nova Califórnia”, de Lima Barreto (1881–1922). 
Trata-se de um dos escritores mais consagrados da literatura brasileira e as suas obras – romances, 
contos, crônicas – são ainda hoje apreciadas pelos leitores.
  Publicado em 1911, “A nova Califórnia” foi incluído como apêndice do grande romance Triste fim de 
Policarpo Quaresma (1915). O título do conto remete para a Febre do Ouro que ocorreu na Califórnia em 
meados do século XIX. Lima Barreto descreveu satiricamente a ganância dos seres humanos, trans-
portando o palco para os subúrbios do Rio de Janeiro, sua terra natal.

